



































































が 327  13 223 236 94.5  91
けれど 120  13  83  96 86  24
もんですから - - - - 76 -
から 550  63 169 232 73 318
し  52  20  28  48 58   4
ので 103  56  22  78 28  25
のに - - - - 20 -
と 112 102   8 110  7.3   2
























で，主節がデスの例は以下の例 6の 1件だけで，そのほかの 277 件はマスまたはゴザイマスが用いら
れていた。国会会議録の文体ではデス体よりもゴザイマス体が選ばれる傾向にあると言える。国会会
















　表 3で使われたゴザイマス 270 件の内，1件は一般書籍の事例だが，残りの 269 件は国会会議録で
ある。そこで，この 269 件を除いて考えると，全体に占める丁寧体の割合は 52.7％になる。三尾デ
ータよりも，30％ほど減っているが，半数程度は丁寧体が使われている。
　次に，ケレド類を分けて見てみる。
　ケレドモ（表 4）は丁寧体の割合が 95％で，ガと変わらない。ただし，ケレドモの合計 678 件のう
ち，653 件は国会会議録である。これらの文体の内訳は，デス 94・マス 301・ゴザイマス 236（国会
会議録に占める丁寧体の割合 96.6％），助動詞 16・動詞 5・形容詞 1（同ダ体の割合 3.4％）で，国会会議
録は丁寧体がよく使われ，またガと同じようにゴザイマスの頻度が高いので，これがケレドモの丁寧
体の頻度の全体へ影響していると考えられる。そこで，残りの 25 件（書籍 21，Yahoo! 4）を見てみ














 360   4.2
7









マス  649  1






形容詞  228  0
合　　計 2929 100.0
─（ 5）─
　ケレド（表 5）は 67％が丁寧体である。ゴザイマス（国会議事録 33 件）を除いても丁寧体は 65％で
ある。ケレドモとケレドは書きことばでは 60％前後が丁寧体で使われ，ガに続いて頻度が高い。
　ケド（表 6）は，丁寧体の割合が 40％で，ほかのケレド類と比較すると少ない。ケドが使われたレ
ジスターを見ると，一般書籍 331 件，新聞 6件，広報 2件，国会会議録 1件（合計 340 件），書籍等よ


















































　ノニ（表 8）はほとんど丁寧体は用いられず，2件（例 8・例 9）だけであった。
例 8）「せっかくお得なセットを用意してますのに，なぜでしょうか」（田中良成『超貧乏旅』扶桑社 1996）











 737  40.4
11
マス 208  1





















































デス   0
  2   0.2
  0
マス   2   0


































   8
マス  647    6










丁寧体 モンデスカラ 42  84.0
























デス   538
 2951  19.6
0
マス  2241 3














 469  33.5
 3
マス 302  6




 931  66.5
19























デシ   405
  981   8.6
  1
マシ   576   1













デス    76
  431   2.8
 0
マス   353  0






































（　）は除・国会会議録実数 割合（％） 実数 割合（％）
ガ 172 77.1   51  22.9  223 95.8
ケレドモ   2 15.4   11  84.6   13 95.1（56.0）
ケレド 107 24.8  324  75.2  431 67.8
カラ 406 33.4  808  66.6 1214 37.6
ノデ   0  0.0 3807 100.0 3807 19.6
タラ   0  0.0  383 100.0  383  8.6

























実数 割合 実数 割合
ガ 8243 95.8 223 94.5
ケレドモ  645 95.1
 83 86
除・会議録   14 56.1
ケレド  280 67.8
ケドモ    8 57.1
ケド  737 40.4
カラ 1610 37.6 169 73
シ  469 33.5  28 58
ノデ 2951 19.6  22 28
タラ  981  8.6  10  6
ト  431  2.8   8  7.3
ノニ    2  0.2 - 20
